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LES AUXILIAIRc:S DS MD:: DANS LE COt;'GXTE: 
FONCTIONS PARTICULIÉRsS 
Les travaux sur les verbes auxiliaires sont peu nombreux, 
— surtout, it y en a trés peu sur les auxiliaires de mode 5,7,12 . 
Les analyses les plus détaillées se trouvent dans les ótudes 
de E. BENV;.ISTE 1 et de N. RUWe;T lo . Quant aux auxiliaires dits 
"de mode", BEÍVENISTE n'en reconnait que deux: pouvoir et de-
voir. A l'appui de cette opinion, it apporte un argument d'ordre 
syntaxique: ces deux verbes ne peuvent pas avoir de subordon- 
nées complétives. Quant á devoir plus spécialement, it est 
d'avis que, dans des phrases cosine "Pierre doit de l'arent 2 
Paul", "vous me devez le respect", etc. — devoir nest que 
1'hornonyme de l'auxiliaire de mode. Selon RUWST, c'est plutőt 
une ellipse: "Pierre doit donner de l'argent á Paul". Il est 
intéressant á remarquer que RUe:T s'occupe surtout de devoir: 
it souléve la question d'une relation possible entre moialité 
et aspect /ou mode d'action/, en juxtaposant les deux structures 
suivantes de devoir, exprimant une probabilité dans le passé: 
"Pierre a dű eublíer cette histoire" et "Pierre doit avoir 
oubliá cette histoire". Ii n'essaye pas d'expliquer la diffé-
rence entre les deux phrases, — toutefois, it est d'avis que, 
pour is définition de cette différence, it faut tenir compte 
des conditions du contexte. 
Le but de cet e)mosé est úonc d'éclaircir, dans le con-
texte, le rőle des auxiliaires de mode. 
G.GOUii::'.diiSIi'1, dans son "Étude sur les péripiirases verba-
les", constate que, "á cőté de Il doit étre venu, on dit plus 
fréquemment dans la lanc,ue moderne, par un transfert de 1'in- 
4 finitif au verbe devoir, I1 a dű venir" . i;ais, ne traitant 
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pas de ce sujet de f alton exhaustive, it ne se propose pas de 
définir la différence éventuelle entre les deux structures, 
ni ne fait mention de leur rapport possible avec le contexte. 
Or, parmi les travaux récents sur le contexte, c'est celui 
de W. DRLSSLER 2 qui, en introduisant les notions "cataphorique" 
/renvoyant en avant/ et "anaphorique" /renvoyant en arriére/ 
pour les expressions nominales et pronominales, nous a donné 
l'idée des "facteurs de direction". C'est-á-dire que AVOIR DO  
+ INF. PR. /"il a dú venir"/ et D2VOIR + INF. PASSÉ /nil doit  
ztre venu"/ peuvent Ztre considérées comme deux structures  
particuliéres différentes selon la direction du renvoi au con-
texte. Quant á pouvoir, it s'agit plutőt de deux points de vue  
différents• Í4 l, a pu le faire" exprime l,' possibilité réelle 
envisagée par le sujet, tandis que "il peut l'avoir fait" sug-
gére plutőt une possibilité concédée par celui qui parle.  
• Néanmoins, au cours de nos examens, nous avons constaté 
qu'il y a des cas oú les différentes formes verbales ne re-
présentent pas de renvoi au contexte, mais dependent de ce  
qu'on appelle "le mode d'action" 6a . I1 s'agit notamment des  
formes negatives et des structures en imparf ait de devoir. 
bonc, 1'hypothése que nous avons f ormulée est, grosso 
modo, la suivante:  
1/ AVOIR PU + INF. PR . exprime la possibilité objective,  
POUVOIR + INF. PASSÉ est l'expression d'une opinion subjective.  
2/ A l'exception des formes négatives, AVOIR DD + I„F. PR. 
est cataphorique et peut exprimer un renvoi á des explications.  
possibles de in supposition /probabilité/, c'est AVOIR Dí? +  
INF. PR --> ; DEVOIR + INF. PASSÉ est anaphorique, en représen-
tant elle-méme une explication possible d'événements passés:  
~--- DEVOIR + INF. PASSÉ.  
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Comme nous rnontrent un ban noinbre d'exemples, en cas d'un 
antécédent négatif ou hypothétique, il est pratiquemcnt impos-
sible de définir la nature de devoir: c'est le cas de 
E--- AVOIR DII + INF. PR., ou bien de ---a AVOIP. DO + INF. PR. 
Enfin, l'antécédent peut ötre absent, et il s'agit d'une 
supposition spontanée: 11 AVOIR DO + INF. PR.; ou bien il peut 
ötre sous-entendu, alors c'e st ;i DEVOIP. + INF. PASS. 
Donc, tnéoriquement AVOIR . DII l'emporte sur DEVOIR par 
deux A un, ce qui correspond á la constatation de GOUGE:IiIEIM 
conceraant la nrédo:ninance de la structure en avoir dű. 
/A l'imparfait, la structure DEVOIR + INF. PR. exprime la 
probabilité dans le passé, mais comme elle peut exprimer éa- 
lement un certain futur dans le passé  6c8 , - il faut confron-
ter ces deux fonctions pour définir is diffárence. d'emaloi./ 
. Dens ce qui suit, nous allons présenter les structures 
différen,tes et r,ous essayons de dé.montrer qu'e11es peuvent 
vraiment jouer un rőle particulier dans le contexte. 
POUVOIR 
AVOIR PU + Itr'F. PR. peut servir A souligner ; A mettre en 
evidence la possibilité: 
/1/ I1 se mit A rassurer Gaud d'une maniére trés douce: 
cí'abord les derniers rentrés d'Islande narlaient tous de 
. 
brumes trés épaisses qui avaient bien pu retarder le navire; 
et puis surtout ii lui était venu une idée: une reláche aux 
Iles c'eroe ... /L 251/ 
/2/ Raymond lui a exaliqué alors que le chien avait nu  
s'é;arer et qu'il allait revenir /C 6o/ 
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/3/ ... dans un coin, on voyait, debout, le mannequin qui 
servait aux reconstitutions, par exemple á s'assurer qu'un 
coup de couteau n'avait nu étre donné que dans telle ou telle 
position /87 186/ 
/4/ ... Car enfin, si•cette lettre n'a pas nu étre écrite  
avant, elle a encore moins ;:u ötre écrite... aprés /BN 125/ 
La. structure POUVOIR + IN.F. PASSÉ peut, á son tour, étre 
une explication éventuelle de quelque chose, cependant elle 
a toujours une nuance subjective: 
/5/ Mais enfin, c'est son métier de sauver les gens... 
Lt puis, elle peut simplement avoir eu la main heureuse. Tou-
tes les typhoides ne sont pas mortelles /BV 25-26/ 	. 
/6/ Maigret jouait le tout pour le tout, mais it était 
stir de lui! Les choses ne pouvaient s'étre passées autre-
ment /S5 174/ 
Dens la phrase précédente, it aurait bien pu y avoir 
l'autre sctructure: "Les choses n'avaient pu se passer autre-
ment" - pourtant, ce ne serait plus une idée attribuée á 
Naigret, mais ce serait plutőt l'opinion plus ou moins objec-
tive de l'auteur. 
La nuance de l'explicatión possible est présente dans 
le style indirect libre: 
/7/ - I1 y a plus de dix ans qu'ils sont amants, avait ré-
torqué Maigret. Pourquoi auraient-ils attendu tout ce temps- 
lá? Le juge écartait l'objection du ;este. Calas pouvait  
avoir touché une somme asset importante, ou bien les amants 
avaient attendu une occasion propice... /87 258/ 
L'explication possible est en méme temps une supposition 
subjective: 
/8/ Tremblant un peu á l'idée que Yann pouvait étre re-
venu, elle traverse le jardinet oú poussaient des chrysan-
thémes et des véroniques /L ?9/ 
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/9/ ... C'est-á-dire un individu que nous n'avons pas en- 
core rencontré an cours des événenients... Un inc3ivid4 qui pout 
avoir tout fait comme il neut n'avoir com m is que ce dernier 
crime... /81 . 175/ 
/10/ On aurait dit qu'il était anxieux, qu'il se demanciait 
ce quo MaiF;ret pouvait avoir anoris d'autre /S6 42/ 
/111J'ai pensé aussi que, parmi les détritus varies, 
on n.o.uvait • avoir e:té tenté .de cacher quelque chose /S? 245/ 
/12/ ... le rideau de tulle était pris dans la fentre 
comme si on avait refermécélle-ci précipitemment. 
- Cela.Peut s'étre produit n'importe quand, n'est-ce 
pas? Rieri ne prouve que le rideau n'était pas ainsi depuis 
plusieurs jours? /86 42/ 
/13/ Officiellement, 1'ile n'a pas d'existence. "Cependan+,, 
Jackson en donne in longitude et in latitude, et c'est ce qui 
m'a nermis .cie la situer sur in carte et de tracer notre route. 
Purcell le re"arda. 
- Il me .se:nble qu'un capitaine i;eut avoir lu lui 	. 
aussi,. le récit de Jackson, at s'il se trouve dans les .raráges... 
/M.?0/ :.. 
'/14/.Il ne:pouvait.-rn^s.•avoir mais;ri parce qu'il venait 
de passer deux jours aü lit. •T1 avait toujours été mai;re. 11 
n'avait méme pas été malade /S3 1 39/ 
/15/ Était-ce un incendie qui s'ét.lit spontanément dé- 
claré 	oette place, et á quelle cause eűt-il été dű? .:.. Le 
feu du Ciel ne pouvait l'avoir .allun:é... Aucun éclat de 
foúdre ne troublait les airs... /V lo/ 	. 
Tous ces exe:.ples .nous uiontrent que AVOIR PU + 1.•: F . PR. 
sert á mettre en evidence une possibilité objectivé, réelle, 
et c'est pourquoi elle. s'empoie rarement pour expr.i:ner une 
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probabilité ou une simple conjecture. Cette derniére nuance, 
comme opinion subjective, est exprimée, presque toujours, par 
in structure POUVOIR + INF. PASSÉ. Cela se fait sentir sur-
tout au style indirect libre dont les nuances subjectives 
peuvent étre mises en relief par celles de POU'VOiR + INF. 
PASSÉ: /'?/ "... le juge écartait l'objection du geste. Calas 
pouvait avoir touché une somme assez importante.." /S7 258/ 
DsVOIk 
Formes affirmatives  
A VU I R ll4 + INF.  PR. -----4 
Pour la plupart des cas, it y a une coordination, ce sont 
les conjonctions car, puisque ou parce que qui introduisent 
les motifs de la supposition: 
•116/ J'ai dű avoir lair fatigué parce que Raymond m'a 
dit qu'il ne fallait pas se laisser aller /C 51/ 
/17/ ... le greffier, qui jusqu'ici tapait réguliérement 
sur sa machine, a dű se tromper de touches, car it s'est em-
barrassé ét a été obligé de revenir en arriére /C 99/ 
/18/ Mes matelots ont dű étre conduits dans une autre 
prison, car je ne les ai jamais revus.... /S1 224/ • 
/19/ I1 a dű les déchirer tour á tour car on n'en a 
retrouvé aucun /S7 281/ 
/20/ I1 a dű décrocher son téléphone car, lorsqu'on ap-
pelle son numéro, on obtient invariablement lá tonalité "oc-
cupó" /S2 67/ 
/21/ A un carrefour, it a dű se tromper de route, car 
nous nous sommes éloignés de Paris... /S9 104/ 
/22/ Les Polynésiens qui avaient vécu autrefois dans 
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1'31e avaient dű nourrir, sur 1'au-delá, des idées assez rudes, 
car ces effigies offraient des ph,ysionomies terrifiantes 
/M 1o9/ 
/23/ Ivoa avait dű avoir la méme idée, car elle lui 
avait demandé la veille á quelle distance était la terre la 
plus proche /11 336/ . 
/24/ ... it avait dű dormir quelque temps, car son corps 
tremblait de froid /M 542/ 
/25/ I1 avait dű s'endormir en lisant, car it se retrouva 
sur son lit, dans les bras d'Omaata, la téte posée sur son 
se in AlC 6o8/ 
/26/... celle-ci avait bien dű pénétrer dans la maison, 
puisqu'on l'.y avait trouvée morte /S2 42/ 
Les conjonctions peuvent manquer, ou bien étre.remplacées 
par une expression adverbiale: 	 . 
/27/ Je le répéte, cet état avait dű étre provoqué par 
quelque soporifique. Sans doute, le capitaine ne voulait pas 
me laisser reconnaitre qúelle direction il suivait /V 163/ 
/28/ Tu ne le connais peut-étre pas, mais tu as dű le  
voir. C'est Rendon, le comptable /S3 149/ 	 . 
/29/ Elle a dű avoir vent de quelque chose, á Piris... 
& lle est rentrée /S1 2o4/  
/3o/ H . Louis, lui aussi, avait dű se sentir de l'argent 
plein les Poches. I1 avait offert une pipe en écume au vieux comp- 
t áble , . . réniboursé les deux personnes qui avaient eu con-, 
fiance e n fu i /S4 i4o/ 
/31/ . Et alors, quand rséme, il m'a nurlé. I 1 a dű le faire . 
machinalement, sans le savoir. Oui, je suis persuadé qu'il 
était cetlement épuisé qu'il ne savait plus ce qu'il fai-  
sait /S9 lo5/ 
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~--. DEVOIR + IMF. PASSÉ  
L'antécédent peut étre introduit par les mots comae ou  
alors, tandis quo in structure-méme peut étre introduite par 
donc, mais, alors, ou Mien un pronom relatif. I1 est intéressant  
á remarquer que la alupart des antécédents sont négatifs:  
/32/ Comae on ne pouvait prévoir que quelqu'un s'ar-
reterait sur le seuil, on devait avoir donné á cet endroit 
un. rendez-vous á la vraie victime, qui nest pas venue, ou  
qui est venue trop tard /81 71/ 
/33/ - ••• Cageot est-il entré?  
Non! 
Alors, it a frappé á la vitre. Vous devez avoir  
convenu d'un signal /55 llo/  
/34/ Elle se lova, se précipita vers in porte qu'elle 
ouvrit brusquenient, découvrant kariette Gibon, qui devait  
avoir eu'l'oreille collée au panneau /S4 427/  
/35/ I1 s'attendait á une réaction; it n'y en eut pas. 
Elle devait avoir prévu ces questions-lá et avait nréparé 
les réponses. C'était in seule explication á son attitude  
/S4 381/ 
/36/ - C'est toi, Alain?  
I1 se donna encore un moment de liberté. I1 s'im-
mobilisa et ne répondit. pas. Mais Corine devait avoir re-
connu son pas /S3 124/  
/37/ I1 n'était pas ivre, ni mime éméché. I1 ne devait  
guére avoir bu plus que les autres... /S2 29/ 
E--  AVOIR llQ + IdF. PR. 
En cos d'antécédents hypothétiques, le caractére "dia- 
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phorique" / .— AVOIR DO + INF. PR ./ de devoir est plus évi-
dent: 
/38/ Si elle était couchée, elle avait dű sortir le re-
volver du tiroir /S6 113/ 
/39/ Maigret haussa les épaules. S'il existait des 
traces á effacer, des objets compromettants á faire dispa-
raitre, on avait dű en prendre soin denuis longtemps /S7 238/ 
/4o/ Si son train comportait un wagon-restaurant, it 
avait dc: "a dű boire un ou Vieux verres, avant d'arriver á 
Paris... /S7 281/- 
Antécédents nécatifs: voila justement le cas qui, mis en 
comparaison avec la structure DEVOIR + INF. PASSÉ, peut sou-
hoer le c::ractére ex -nlicatif et .nettement rétrospectif, 
donc anapnorique de cette derniare. Bien que interchangeable - 
avec l'autre, in structure AVOIR DO + INF. PR. exprime, dans 
le méme texte, plutőt une supposition /plus ou moins spon- 
tanée/, tand is que dans DEVOIR + INF. PASSÉ, le caractare ex- 
plicatif 1'emporte sur 1'hypothase. : 
/41/ I1 buta du pied centre le fusil de Timi et chercha 
des yeux le coutelas. I1 ne le trouva pas. Omaata avait dű  
l'emporter /8 541/ 
/42/ ... Mireille n'est pas 1a. Elle a el aller chez 
son frére /áN 78/ 
/43/ -On lui a volé son portefeuille? 
Non. Ni sa montre. 
Alors on a al le prendre pour quelque'un d'autre 
/S4 322/ 
/44/ M. Saimbron ne 1'avait pas décrit, n'avait pas dű  
1'exacainer avec attention /S4 34o/ 
/45/ - Mac Leod ne s'est jamais moqué. 
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"I1 a al sentir que c'était dan,;ereux, pensa Purcell" 
/N 373/ 
/46/ Or, hier aprés-midi, vous n'avez pas été vous-mőme 
rue Lepic. Vous avez dű vous servir d'un locataire de 1'hő- 
tel A qui vous avez téléphoné /85 175/ 
/47/ = I1 ne me l'a jamais dit. 
vous le sentiez. Alors, ces derniers temps, 
il a dű vous parler d'un changement d'existence /S8 169/ 
Enf in, le caractére purement diaphorique de AVOIR DT+ 
INF.PR. est - parl'ois renforcé par une expression adverbiale: 
•/48/ A la faron dont ils se regardaient, ils avaient dű  
faire l'amour ensemble avant l'arrivée de P•iaigret /S6 112/ 
AVOIR Dt1 + INF'. PR. 
LA, il s'agit de suppositions spontanées qui n'ont rien 
A voir avec les antécédents; ainsi, cette structure peut ren-
voyer A une détresse ou bien á des troubles de la disposi-
tion mentale: 
/49/ Ravinel compte les wagons. 'Tente et un. Lucienne 
a dű quitter 1'hőpital.Il la laissera achever le travail 
/BN 5o/ 
/5o/ A ce moment, le concierge est entré derriére mon dos. 
I1 avait dű courir /C 12/ 
/51/ La pice lui parait insolite, irréelle. I1 a dű dor-
mir quelques secondes. I1 ne f au t pas dormir /BN 18o/ 
/52/ Le patron avait entendu dire que Pepito était dans 
le coup de Barnabé, le type qui a été descendu place Blanche, 
voilA quinze jours. Vous avez dű lire qa dans les journaux. 
nny 
- Pais du café! dit Maigret á sa femme /S5 lo/ 
/53/ Masson a demandé comment ils avaient pu nous suivre 
jusque-lá. J'ai pensé qu.'ils avaient dű nous voir prendre 
l'autobus avec un sac de plage, mais je n'ai rien dit /C 81/ 
/54/ "Ma femme avait laissé des mouchoirs á sécher... 
Un coup de vent a dű les emporter". 
C'était un nrétexte saugrenu, ridicule, mais it 
était trop las pour se montrer subtil /BN 92/ 
/55/ ... une scéne terrible avec Mason. Les Noirs avaient  
dű l'avertir!.... Le vieux était comme fou! /M 161/ 
/56/ C'était facile á verifier et Janvier avait  dű y  
penser /S2 38/ 
/57/ - Depuis un an, je suis fiancé, La police le bait. 
Elle a déjá dű interro{'er in jeune fille... /S2 62/ 
/58/ - C'est votre femme, n'est-ce pas? J'ai dű la vexer  
en la prenant pour la servante... /S9 l8/ 
lIDEVOIR + IvF. PASSÉ  
Lá, il s'a;,it toujours d'antécédents sous-entendus. A l'en- 
contre de AVOIR DO + IídF. PR., in strucutre DEVOIR + IidF. PASSÉ 
ne nous donne pas l'impression d'un contexte entrecoupé; in 
supposition exprimc:e par  devoir n'est pas spontanée, elle est 
plutőt le résultat d'une réflexion prtalable. 
/59/ Le capitaine ... moriifia légérement la direction, et 
la vitesse de 1'épouvante s'accrut. 
Cet hoarse devait avoir dépassé de quelques années 
la cinquantaine, taille moyenne, épaules larges, trés droit en-
core ...'/V  144/ 
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/6o/ Pape ne posa aucune question. Ii devait avoir déoas-
sé is cinquantaine et donnait l'impression d'un homme calve et 
méticuleux /S7 253/ 
/61/ Ravinel eut envie de demander au Bros homme ses pa—
piers d'identité. Mais l'autre devait avoir pris ses précau-
tions. La question ne le prendroit pas au dépourvu. Lt puis, 
pourquoi douter? IN 151/ 
/62/ ... mon Dieu! it est au moins dix heures, on doit 
avoir fini de diner. J'aurai trop prolongé la sieste que je 
fais taus les soirs... /P 6-7/ 
/63/ Maigret tendit l'oreille, car it avait perqu un lé-
ger bruit dans le corridor. Campois devait l'avoir entendu  
aussi, et it se dirigea vers in porte /S9 119/ 
/64/ ... jamais aucun aérolithe n'avait montré avec une 
telle évidence son urigine. 
Et, tout naturellement, en levant la téte, je pensai 
que, du haut de ce poi . ier céleste, devaient avoir chu d'au-
tres fruits. Je les retrouverais an point mérne de leur chute 
/SE 124/ 
xxx 
Voila le résumé de tout ce qui peut étre constaté a 
propos des différentes structures de devoir, formes affirma-
tives: DEVUIR + IiJF. PASSÉ ne neut qua renvoyer en arriére  
dans le contexte, et c'est toujours AVOIj? DO + IN F. PR. qui  
renvoie en avant. Bien sűr, ce que nous venons dé dire du 
caractare'anaphorioue ou cataphorique de  devoir, ne pent 
étre conqu comae rai;le de grannnire: l'emploi de AVOIP, DO + 
I,dF. PR. au sens anaphorique ou bien celui de D'.:VOIR + IidF. 
PASSÉ catapüorique ne serL:it pas agrammatical. '1'oujours 
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est-il qu'on peut par]er d'une 	ou bien d'une ten- 
dance évidente, - les quelques exemples assemblés ci-dessus 
semblent soutenir cette hypothése. 
Pormes nézatives 
Les formes négntives sont trés peu nombreuses. Ici, 
l'emploi de AVOIR DTI + INF. PR . ou bien de DEVOIR + INr PASSÉ 
ne dépend pas du renvoi au contexte. Dans les deux phrases 
suivantes, devoir renvoie en avant puisque les.subséquents 
sont introduits par la conjonction car, pourtant, it y a deux 
différentes structures: 
/65/ Sur la commode se trouvait tout un rang de livres, 
des éditions populaires, des romans de cape et d'épée, avec 
seulement deux ou trois romans policiers, qui n'avaient pas  
dű lui plaire, car it n'en avait pas racheté d'autres /S4 363/ 
/66/ C'était de l'eau douce, et, trés probablement, celle 
de l'Érié. 
Or, it ne devait pas s'étre écoulé plus de sept á 
huit heures depuis le moment oú l'Épouvante avait quitté in 
crique de Black--Rock, car le soleil se montrait á mi-chemin 
du zénith. Cette matinée ne pouvait étre que celle du 31 
juillet /V 133/ 
La seule d iff érence entre les deux exemples, c'est que 
dans AVOIR DTI + INF. PR., le mode d'action du verbe principal 
/infinitif/ est imperfectif, tandis que B ans DEVOIR + INF. 
PASSÉ, nous. avons affaire A un infinitif perfectif. Bien sor, 
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it Taut toujours tenir compte des conditions contextuelles 
pour dúcider si tel ou tel infinitif est d'un caractére per-
fectif ou imperfectif dans une situation donnée 3 . 
Exemples: 
AVOIR DII + INF. PR. = infinitif imperfectif  
/67/ - Louis a poussé l'intrus dans la rue d'un coup de 
poing en pleine figure. 
I1 a eu tort. 
Et personne n'a dű étre trés affolé. Its se sont 
dit, évidemment, que le type qu'on venait de rosser allait aler-
ter la police /S6 122/ 
/68/ M. Saimbron ne l'avait pas décrit, n'avait pas dú 
l'examiner avec attention /S4 34o/ 
/69/ I1 était difficile de croire qu'il eűt jamais été 
un bébé, ou un gamin allant á l'école, ou encore, un jeune 
homme amoureux. I1 n'avait jamais dű tenir une femme dans 
ses bras, balbutier des mots tendres /S5 16o/ 
/7o/ Ce n'est que ;réce A des bourses qu'il a pu achever 
ses études et sa vie d'étudiant n'a bas dű étre facile /S2 34/ 
DEVOIR + INF. PASSÉ = infinitif perfectif  
/71/ En me voyant entrainé au bout de cette amarre, ont-
ils pu supposer que j'eusse été recueilli á bord de 1'Épou-
vante? ..., Non, sans doute! ... La nouvelle de ma mort, M. Ward 
no devait-il  pas l'avoir revue par un télégramme...? /V 141/ 
/72/ I1 ne devait pas avoir atteint le coin de in rue 
que l'auto noire s'arrétait devant la porte et que Lapointe 
en sortait le premier... /S7 228/ 
— 2o2 — 
On peut donc présumer qu'en cas d'un infinitif imper-
fectif, c'est AVOIR Dű + I?1F. PR. qui est le plus souvent em-
nloyée; par contre DEVOIR + INF. PASSÉ contient un infinitif  
cerfectif. 
Les formes affirmatives de devoir dépendent du renvoi 
au contexte, á 1'encontre des formes négatives qui n'en dé-
pendent pas, mais dont le cnoix est motive par le mode d'ac-
tion de l'infinitif. Dens ce systéme des différentes fonc-
tions de devoir /formaes affirmatives et negatives/, mode d'ac-
tion et modalité sont donc des catéories interdépendantes  
et . complémentaires. 
X X X 
Quant á "DEV?IT" + INF. PR ., M. NILSSON—FHLE 8  et 
A. KLUB[ 6c analysent cette structure', comme une expression 
subjectivisée du futur dans le passé. Seulement, ils ne 
touchent pas la question de la probabilité dans le passé, 
une autre fonction de DÉVAIT + INF. PR . 
Pour définir cette différence d'emploi, it faudrait 
d'abord établir un paralléle entre DÉVAIT + INF. PR. et le 
présent de l'indicatif, tous deux pouvant exprimer, á leur 
tour, la postérioritó: 
"Nous n'insisterons plus sur le fait archiconnu que le 
present d'un verbe perfectif dénote trés naturellement pos-
tériorité. Vieux vaut s'arréter un tout petit peu devant la 
possibilité pour les verbes iriperfectifs d'indiquer cette 
relation. I1 est parfaitement clair que c'est avec les ver-
bes sans terme•fixo qu'il faut des facteurs spéciaux pour que 
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la postériorité puisse ztre exprimée. C'est á la vérité avec  
ces verbes-11 qu'une précision d'époque devient normalement 
indispensab le" 6b.  
Tout cela est valable pour DEVAIT + Ii1F. PR. aussi: ici,.  
devoir exprime la postériorité en cas d'un infinitif perfec-  
t if, ou bien lorsqu'il y a un adverbe exprimant postériorité.  
/Un futur possible . est exprimé par example par l'impar- '  
fait "perspectif" /"Encore uri pas et il to::tbait" 9/, mais  
ce n'est possible qu'en cas d'un verbe perfectif 11 . L'im- 
parfait a souvent cette fonction particuliére: c'ést 1'impar-  
fait hypocoristique, .analysé per L. SLE'PJÖS 13 et L.WARNANT 14,  
• ou Dien 1'iparfait "próludique", décrit par L. ~,'Af?:~ MiVT 15 .r. 	 et 
M. WILP•1ET 16 ./  
DÉVAIT + IPIF. PR.; infinitif perfectif = postériorité  
'/73/ Quel d.ésordre devait.résulter de cette agÉloméra- 
tion humaine et animale, au milieu d'une nuit obscure, á tra- 
vers ces foréts exposées aux feux du vólcan /V 10/ 
/74/ Elle se demanda pourquoi la. réaction d'Alan lui . 	. 
importait tant puisqu'elle devait aussi bien le quitter /S. 65/ 
/?5/ On devait s'apercev.oir qu'elle avait la fiévre,  
qu'elle était malade ... /N 184/ 
/76/ Trés probablement, d'ailleurs, si notre tentative  
devait réussir, ce serait 1'affaire de quelques heures /V. 114/ 
/77/ I1 m'a expliqué alors qu'il avait appris la mort de  
maman mais que c'était une chose qui devait arriver un jour. 
ou l'autre /C '51/ 
/78/ 1;n proloneant cheque membrure d'un montant qui dé- 
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passát la lisse de 40 cm et en reliant 1'extrér.sité des mon- 
tants de la proue au cockpit, on devait obtenir un profil 
satisfaisant /M 582/ 
/79/ I1 répandait la confiance comae une lampe répand 
la lumíére, ce camarade qui devait plus tard battre le re-
cord des traversées postales /SE 92/ 
• Infinitif imperfectif; postériorité á  
cause des expressions adverbiales  
/8o/ Nous pouvions donc compter que 4a fatigue ne serait 
pas grande. Quelques  heures devaient auffire á atteindre l'a-
. réte supérieure du massif /V 32/ 
/81/ Un snois auparavant, j'avais obtenu un congé: I1 de- 
va.it durer quinze jours encore... /V 67/ 
/82/ I1 avait jeté son verre p ar terre, dans un de ses 
.rares moments d'enfantillage et in femme de chambre, nouvelle-
ment .engagée, avait déclaré que si ;a devait étre tout le 
temps comme 4a, elle ne resterait pas longtemps... /FS 110/ 
/83/ -Tu as des nouvelles de ta mérd?  
- . Elie va bien. Elle devait ve_nir á Paris pour 
Páques /S5 16/  
/84/ Le mystére_du Great-Eyry devait-il étre dévoilé un 
Jour par suite d'éventualités dif f iciles á prévoir... C'était 
le secret de l'avenir /V 42/ 
/85/ Je savais aussi qu'élle continuait á le poursuivre... 
- Mais pas qu'elle devait venir de Cannes samedi 
pour le .voir? /S2 178/ 
Infinitif imperfectif = probabilité dans  
le passé  
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/86/ Trés loin ululait is corne de brume d'un bateau  
qui devait chercher l'entrée du port. /S1 39/ 
 
/87/ Elle pouvait parta;;er avec eux des intéréts qui  
.sont d'un autre temps. Vous étes jeune et el le devait s'en—  
nuy°r avec vous /C 10/ 
/88/ Le soir, dans ce pays, devait étre comme une tréve  
mélancolique /C 25/ 
/89/ Lá—bas, lá—bas aussi, autour de cet asile oú des  
vies s'étai ;gnaient, le soir était comme une tréve mélanco—  
lique. Si prés de la sort, maman devait s'y sentir libérée  
et préte á tout revivre /C 1 ?9/ 
/90/ On entendait toujours la femme de ménage aller et  
venir, mais parfois le bruit s'arrétait et P•Sarthe devait  
tendre 1'orz ille /55 166/  
., ov,r ~-n ~ inn4. 	i C 	r iPn /91/ Les lliers ..r..,, r,,,G 	~ os emmen.,a__ t is sieste.  
Itia devait étre queique part dans le sous—bois en train de 
guetter. ... Mason devait se prornener sur la dunette /M 359/ 
/92/ ... Ivoa n'était pas parmi les femmes. Elle devait  
rőder dans la brousse autour de is cabane... /M 467/ 
DávaIT + INF. PR. exprirao donc la postériorité en cas  
d'un infinitif cerí'ectif , mais cette suructure peut servir  
éf*alernent á exprimer la prrob ,bili.tC dans le passé  en cas  d'11II 
tnfinitif imperfectif et sans indications temporelles. 
Cette régularité se rattache á cello que nous avons  
constatóe par rapport á 1'emploi de AVOIR DO + INF. PR. et  
DN:VOIR + INF. PASSE, prouvant que mode d'action et modalité  
peuvent étre consid,:rés comae úeux catég0ries complémen—  
taires dans 1'ensemble des úit'f érentes fonctíons rernplies  
par devoir .;rans le contecte. 
Miklós PÁLFY  
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